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BAB V 
PENUTUP 
 
V.1 Kesimpulan 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat 
Surabaya mengenai iklan layanan masyarakat #WAKTUNYAKITA adalah 
tahu. Pada kuisioner pengetahuan ini, masing-masing indikator dinyatakan 
oleh responden tahu dengan semua pernyataan yang diajukan oleh penulis, 
sehingga pengetahuan yang dihasilkan adalah tahu dimana kuisioner ini 
memiliki enam indikator iklan yaitu, heard word and sound effect, music, 
seen word, picture, colour, movement. 
V.2 Saran 
V.2.1 Saran Akademis 
Pada penelitian ini memiliki kelemahan pada teknik penarikan sampel, 
maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat lebih tepat untuk 
mengambil penarikan sampel. Adapun penelitian ini kurang sempurna, 
sehingga penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan dapat diharapkan 
menjadi lebih baik dan lebih sempurna. 
V.2.2 Saran Praktis 
Iklan layanan masyarakat #WAKTUNYAKITA hasilnya sudah cukup 
baik, banyak masyarakat Surabaya yang mengetahui informasi pada iklan 
layanan masyarakat tersebut. Maka, NET harus lebih banyak lagi membuat 
informasinya dan membuat lebih banyak versi agar masyarakat dapat 
menerima dengan baik dan menerima lebih banyak informasi mengenai apa 
yang dibuat oleh NET. 
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